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La Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu continua amb les
seves activitats vinculades als temes relacionats amb la
sostenibilitat, la construcció tradicional, la rehabilitació i la
innovació en aquests àmbits.
Les principals activitats realitzades al llarg del curs han estat:
- Finançament de l'assignatura optativa dels estudis
d'Arquitectura Tècnica "Sistemes Tradicionals de Construcció".
- Ajudes als estudiants amb concessió de beques per a la
realització del seu Projecte Final de Carrera, sempre que
aquest desenvolupi temàtiques relacionades amb la
sostenibilitat, la construcció tradicional i/o la rehabilitació.
Des de l'inici de l'activitat de la Càtedra, s'han concedit un
total de 19 beques, el que ha suposat una aportació econòmica
per part de la Càtedra de 20.000 euros.
- Finançament per a l'edició per part d'Edicions UIB del llibre
sobre construcció tradicional que neix com a resultat de la
realització d'un Projecte Final de Carrera dels estudis
d'Arquitectura Tècnica. L'autor és en Miquel Ballester ,
professor de la assignatura finançada per la Càtedra "Sistemes
Tradicionals de Construcció".
Actualment, la Càtedra, junt amb el grup de recerca de
Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d'Edificació i
Edicions UIB, promou l'edició de la transcripció comentada
del manuscrit de 1653 de Joseph Gelabert "de l'Art del
Picapedrer" i de la publicació “Marges” junt amb l’arquitecte
Antoni Alomar.
La Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu continuarà
promovent les activitats formatives i d'ajuts a la publicació
i realització de Jornades Tècniques en els àmbits de la seva
activitat.
Per als curs 2010/11 la Càtedra continuarà amb la línia d'ajuts
per a la realització de Projectes Finals de Carrera no tans sols
als estudis d'Arquitectura Tècnica, sinó a qualsevol projecte
que desenvolupi temes relacionats amb la sostenibilitat, la
construcció tradicional o la rehabilitació, com poden ser els
Projectes Finals de Carrera d'estudiants d'Enginyeria Tècnica
Industrial (actualment amb un grau d'Enginyeria Industrial
i Automàtica) o d'Enginyeria Tècnica Hortofructícola
(actualment amb un grau d'Enginyeria Agroalimentària i del
Medi Rural). A més, la convocatòria d'ajuts estarà oberta al
llarg de tot el curs fins a assolir la despesa màxima prevista.
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